本願成就の信心--入出二門の源泉 by 安田 理深
本
願
成
就
の
信
心
!
入
出
二
門
の
源
泉!
—
安 
田 
理 
深 
世
親
菩
薩
、
大
乗
修
多
羅
真
実
功
徳
に
依
っ
て
、
一
心
に
尺
十
方
不
可
思
議
光
如
来
に
帰
命
し
た
ま
え
り
。
無
碍
の
光
明
は
大
慈
悲 
な
り
、
こ
の
光
明
す
な
わ
ち
諸
仏
の
智
な
り
。
一
心
と
い
う
、
 
ま
あ
一
心
の
華
文
と
い
わ
れ
ま
す
が' 
こ
れ
を
御
開
山
は
「広
大
無
碍
の
一
心
」
と
言
わ
れ
る
。
『
教
行
信
証
』
と
い 
う
も
の
を
通
し
て
み
る
と'
「広
大
無
碍
の
一
心
を
宣
布
し
て
雑
染
堪
忍
の
群
生
を
開
化
し
た
ま
え
り
」
、
こ
う
い
う
よ
う
に
、
広
大
無
碍 
の
一
心
と
言
わ
れ
ま
す
。
こ
の
一
心
に
よ
っ
て
雑
染
堪
忍
の
群
生
を
開
化
し
た
も
う
。
天
親
菩
薩
は
別
に
雑
染
堪
忍
の
群
生
を
開
化
し
よ
う
と
、
そ
う
い
う
こ
と
を
意
識
し
て
一
心
を
お
こ
さ
れ
た
訳
じ
ゃ
な
い
で
す
け
れ
ど 
も
、
そ
う
い
う
事
が
言
え
る
の
は
、
一
心
と
い
う
も
の
が
雑
染
堪
忍
の
群
生
を
開
化
す
る
よ
う
な
力
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
だ
か
ら 
天
親
菩
薩
が
お
こ
し
た
と
い
う
が
、
ま
あ
お
こ
し
た
に
は
違
い
な
い
、
天
親
菩
薩
が
お
こ
さ
れ
た
に
違
い
な
い
で
す
。
こ
れ
は
天
か
ら
降 
っ
て
き
た
と
い
う
よ
う
な
も
ん
じ
ゃ
な
い
。
天
親
菩
薩
が
お
こ
さ
れ
た
に
違
い
な
い
。
け
れ
ど
も
お
こ
し
た
天
親
よ
り
も
一
心
の
方
が
大 
き
い
。
お
こ
さ
れ
た
一
心
と
い
う
も
の
が
、
お
こ
し
た
天
親
よ
り
も
大
き
い
。
こ
う
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
そ
う
だ
か
ら
、
如
来
に 
救
わ
れ
る
と
言
う
よ
り
も
で
す
ね
、
天
親
菩
薩
が
お
こ
さ
れ
た
一
心
と
い
う
も
の
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
。
だ
か
ら
そ
の
一
心
と
い
う
も
の
112
が
で
す
ね
、
「願
生
安
楽
国
」
と
言
わ
れ
る
。
『
願
生
偈
』
で
す
か
ら
、
詳
し
く
言
え
ば
こ
れ
は
願
生
の
一
心
で
す
ね
。
 
『
歎
異
抄
』
に
は
「往
生
の
一
心
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
願
生
の
一
心
で
す
。
つ
ま
り
、
一
心
と
言
う
け 
ど
ー
心
の
中
に
願
が
生
き
て
お
る
。
た
だ
心
と
言
う
の
で
は
な
し
に
、
一
心
と
い
う
も
の
の
中
に
、
願
と
い
う
も
の
が
生
き
て
い
る
。
願 
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
つ
ま
り
信
心
の
芽
で
し
ょ
う
。
如
来
の
本
願
に
一
心
が
目
覚
め
る
と
い
う
と
、
そ
の
一
心
の
と
こ
ろ
に
願
が
で
す 
ね
〇
 
一
心
と
い
う
の
は
如
来
の
本
願
に
対
す
る
感
動
で
す
。
だ
か
ら
、
 
感
動
し
た
心
に
感
動
さ
れ
た
願
が
や
つ
ば
り
生
き
て
い
る
ん 
で
す
。
そ
れ
で
願
生
と
言
う
。
だ
か
ら
し
て
願
生
の
一
心
で
す
ね
。
「願
生
」
と
は
、
こ
れ
は
天
親
菩
薩
の
感
嘆
の
言
葉
で
す
け
ど
、
実
際
そ
こ
に
は
『
大
無
量
寿
経
』
を
見
て
み
る
と' 
何
べ
ん
も
申
し 
ま
す
よ
う
に
本
願
成
就
の
経
文
で
す
ね
。
そ
れ
を
天
親
菩
薩
が
体
験
さ
れ
た
。
だ
か
ら
一
心
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
如
来
の
本
願
が
成
就
し 
た
。
本
願
が
成
就
し
た
一
心
で
す
。
だ
か
ら
こ
の
一
心
と
い
う
の
は
「信
心
歓
喜
乃
至
一
念
」
と
い
わ
れ
る
一
念
の
信
心
で
す
。
 
信
心
と
い
う
も
の
は
、
や
っ
ぱ
り
〃
時
〃
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
〃
時
〃
と
い
う
と
こ
ろ
に' 
ま
た
〃
人
〃
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
ま 
あ
言
う
と
ね
、
「修
多
羅
真
実
功
徳
に
依
っ
て
」
「
一
心
に
帰
命
」
す
る
と
書
い
て
あ
る
。
「修
多
羅
真
実
功
徳
」
と
い
う
の
は
、
名
号
の 
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
”
時
〃
を
超
え
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
。
「真
実
功
徳
」
と
簡
単
に
言
っ
て
あ
る
け
ど
も
、
も
っ
と
詳
し
く
言
え 
ば
「真
如
一
実
の
功
徳
」
で
す
。
「真
如
」
と
い
う
字
は
、
変
わ
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
す
。
い
つ
で
も
あ
る
と
、
こ
う
い
う
意
味
で
す
。
 
「真
実
功
徳
」
は
い
つ
で
も
あ
る
け
れ
ど
、
そ
れ
に
目
を
覚
ま
す
と
い
う
こ
と
は
い
つ
で
も
な
い
ん
で
す
ね
。
や
っ
ぱ
り
〃
時
〃
と
い
う 
の
が
こ
こ
に
入
っ
て
く
る
。
そ
こ
に
〃
人
〃
が
生
ま
れ
て
く
る
。
「真
実
功
徳
」
は
〃
人
〃
じ
ゃ
な
い
。
こ
れ
は
も
う
、
〃
法
〃
で
あ
っ
て 
〃
人
〃
を
超
え
て
い
る
。
〃
時
〃
と
い
う
も
の
を
通
し
て
〃
人
〃
が
生
ま
れ
て
く
る
。
機
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
す
。
そ
れ
を
一
心
と
い 
う
言
葉
で
表
わ
す
。
だ
か
ら
、
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に' 
本
願
成
就
の
経
文
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
「聞
其
名
号
信
心
歓
喜
乃
至
一
念
」 
と
言
わ
れ
る
。
「
一
念
」
と
い
う
の
は
〃
時
〃
が
あ
る
。
そ
の
〃
時
〃
が
「
一
念
」
で
す
。
非
常
に
大
事
な
〃
時
〃
で
す
。
こ
れ
は
『
歎 
異
抄
』
で
申
し
ま
す
と
、
「念
仏
も
う
さ
ん
と
お
も
い
た
っ
こ
こ
ろ
の
お
こ
る
と
き
」
と
か
、
あ
あ
い
う
〃
時
〃
が
あ
る
。
そ
こ
に
「
至
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心
に
回
向
し
た
ま
え
り
」
と
言
わ
れ
る
。
名
号
を
も
っ
て
至
心
に
回
向
し
た
ま
え
り
。
名
号
を
も
っ
て
一
心
、
一
念
の
信
心
を
た
ま
わ
る
。
 
一
念
の
信
心
を
お
こ
し
た
時
に
回
向
に
あ
ず
か
る
。
南
無
阿
弥
陀
仏
の
回
向
に
あ
ず
か
る
。
南
無
阿
弥
陀
仏
は
い
つ
で
も
あ
る
け
れ
ど
、
 
そ
れ
に
目
を
覚
ま
し
た
、
 
そ
の
目
を
覚
ま
し
た
〃
時
〃
に
南
無
阿
弥
陀
仏
の
徳
の
全
体
を
い
た
だ
く
。
回
向
に
あ
ず
か
る
。
そ
れ
だ
か
ら 
し
て
南
無
阿
弥
陀
仏
の
本
願
が
一
念
の
信
を
お
こ
し
た
時
に
、
南
無
阿
弥
陀
仏
は
本
願
の
名
号
で
す
が
、
名
号
に
よ
っ
て
本
願
と
い
う
も 
の
に
目
を
覚
ま
す
。
そ
れ
が一
念
で
す
。
そ
の
時
も
う
た
ま
わ
っ
た一
念
の
と
こ
ろ
に
、
 
本
願
と
い
う
も
の
が
湧
き
出
て
来
る
。
湧
き
出 
て
来
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
す
。
言
っ
て
み
れ
ば
本
願
の
心
と
い
う
の
は
地
下
水
だ
。
地
下
水
に
目
を
覚
ま
し
た
瞬
間
に
、
目
を
覚
ま 
し
た
そ
の
心
の
中
に
地
下
水
が
湧
き
出
て
来
る
。
そ
し
て
、
 
そ
の
目
を
覚
ま
し
た
人
を
摂
取
し
て
し
ま
う
。
こ
う
い
う
よ
う
な
意
味
に
な 
る
。
”
湧
き
出
て
来
る"
と
い
う
こ
と
が
「願
生
彼
国
即
得
往
生
」
で
す
。
「住
不
退
転
」
と
言
わ
れ
る
こ
と
で
す
ね
。
成
就
の
経
文
に
続 
い
て
出
て
く
る
ん
で
す
。
だ
か
ら
し
て
、
「願
生
彼
国
」
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
信
心
が
願
に
目
覚
め
る
。
そ
う
す
る
と
、
そ
の
目
覚
め
た
願
が
一
心
と
い
う
も 
の
に
化
け
る
。
信
が
願
と
な
る
。
そ
の
願
と
な
る
と
い
う
と
こ
ろ
に' 
確
信
を
得
る
。
ど
う
い
う
確
信
を
得
た
か
と
い
う
と' 
何
も
の
も 
恐
れ
な
い
と
い
う
よ
う
な
確
信
を
得
る
。
何
も
の
も
恐
れ
な
い
。
裏
か
ら
言
う
と
、
何
も
の
も
欲
し
く
な
い
。
こ
う
い
う
よ
う
な
確
信
で 
す
。
あ
あ
し
て
欲
し
い
、
こ
う
し
て
欲
し
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
消
え
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
乞
食
根
性
と
い
う
も
の
が
払
拭
さ
れ
て
で 
す
ね
、
そ
し
て
何
も
の
も
恐
れ
ず
何
も
の
も
求
め
な
い
と
い
う
よ
う
な
一
つ
の
境
地
が
開
け
て
く
る
。
そ
の
境
地
を
現
生
不
退
と
い
う
の 
で
す
。
住
不
退
転
で
す
。
こ
う
言
う
の
で
す
ね
。
そ
こ
に
現
在
の
救
い
と
い
う
も
の
が
成
り
立
つ
。
こ
れ
は
非
常
に
短
い
経
文
で
す
け
れ
ど
も
、
本
願
成
就
の
経
文
と
い
う
も
の
が
『
大
無
量
寿
経
』
の
中
で
は
一
番
大
事
な
と
こ
ろ
な
ん 
で
す
。
そ
の
一
点
に
『
大
無
量
寿
経
』
の
教
学
が
集
中
さ
れ
て
あ
る
。
そ
れ
を
や
っ
ぱ
り
天
親
菩
薩
が
体
験
し
て
表
わ
さ
れ
た
。
本
願
成 
就
の
経
文
は
長
い
よ
う
だ
け
れ
ど
も
、
や
っ
ぱ
り
、
「我
依
修
多
羅
真
実
功
徳
相
」
と
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
に
「聞
其
名
号
」
と
い
う
こ 
と
が
出
て
い
る
。
そ
し
て
「信
心
歓
喜
乃
至
一
念
、
至
心
に
回
向
し
た
ま
え
り
」
、
回
向
に
あ
ず
か
る
。
だ
か
ら' 
信
と
い
う
も
の
は
単
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な
る
信
で
は
な
し
に
、
信
そ
の
も
の
の
中
に
願
が
あ
る
。
湧
出
す
る
。
湧
出
し
て
光
と
な
る
。
尺
十
方
無
碍
光
と
い
う
光
に
な
る
。
そ
し 
て
、
お
こ
し
た
人
間
を
摂
取
す
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
「住
不
退
転
」
と
い
う
位
に
位
づ
け
る
。
凡
夫
で
あ
り
な
が
ら
凡
夫
を
超
え
る
と
い 
う
こ
と
。
必
定
の
菩
薩
と
い
う
よ
う
な
位
に
位
づ
け
る
。
こ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
が
ず
う
っ
と
ね
、
簡
単
な
言
葉
だ
け
れ
ど
も
出
て
い
る
。
 
実
際
に
と
い
う
と
、
な
か
な
か
話
が
し
に
く
い
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
、
は
じ
め
の
一
行
と
い
う
も
の
が' 
や
っ
ぱ
り
天
親
菩
薩
の
体 
験
さ
れ
た
本
願
成
就
理
解
で
す
。
こ
う
い
う
こ
と
が
大
事
で
す
ね
。
も
う
そ
こ
に
尺
十
方
無
碍
光
如
来
と
い
う
”
光
〃
で
す
ね
。
だ
か
ら 
〃
光
”
と
い
う
も
の
に
特
に
親
鸞
は
注
意
し
て' 
「無
碍
の
光
明
は
大
慈
悲
で
あ
る
」
と
か
、
「
こ
の
光
明
は
す
な
わ
ち
諸
仏
の
智
で
あ 
る
」
と
か
言
っ
て
、
無
碍
光
の
〃
光
〃
と
い
う
も
の
に
註
釈
を
加
え
て
お
ら
れ
ま
す
。
光
り
輝
く
世
界
と
い
う
の
が
こ
こ
に
出
て
く
る
。
 
け
れ
ど
も
そ
の
裏
に
は
、
 
こ
う
い
う
文
章
は
裹
に
隠
れ
た
意
味
が
あ
っ
て
、
願
と
い
う
も
の
が
隠
れ
て
い
る
で
し
ょ
う
。
願
に
目
覚
め
る 
と
い
う
の
が
そ
う
で
し
ょ
う
ね
。
願
に
目
覚
め
る
な
ら
ば' 
そ
の
願
が
光
と
な
っ
て
成
就
す
る
。
”
願
と
い
う
よ
う
な
世
界
〃
そ
う
い
う 
意
味
が
裏
に
隠
し
て
あ
る
ん
で
し
ょ
う
。
や
っ
ぱ
り
光
と
言
っ
て
も
、
天
親
は
た
だ
光
に
酔
っ
て
い
る
の
じ
ゃ
な
い
。
〃
光
”
に
酔
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い'
〃
光
”
と
い
う
と
こ 
ろ
に
如
来
の
満
足
が
あ
る
。
如
来
の
本
願
が
成
就
し
た
と
。
つ
ま
り
言
っ
て
み
れ
ば
、
法
蔵
菩
薩
が
無
碍
光
如
来
と
な
っ
た
。
法
蔵
菩
薩 
の
本
願
が
無
碍
光
如
来
と
な
っ
た
。
本
願
が
成
就
し
た
。
そ
こ
に
阿
弥
陀
仏
が
生
ま
れ
て
き
た
。
阿
弥
陀
仏
の
願
が
満
足
さ
れ
た
。
こ
う 
い
う
よ
う
な
意
味
で
も
っ
て
、
天
親
菩
薩
が
た
す
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
表
わ
し
て
あ
る
。
一
心
に
よ
っ
て
救
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
表 
わ
し
て
い
る
。
勝
手
に
救
わ
れ
た
と
い
う
よ
う
な
意
味
じ
ゃ
な
い
。
天
親
菩
薩
の
信
の
一
念
と
い
う
も
の
は
、
実
は
天
親
菩
薩
が
た
す
か 
っ
た
と
い
う
の
は
仏
自
身
が
た
す
か
っ
た
。
こ
う
い
う
よ
う
な
意
味
で
も
っ
て
天
親
菩
薩
が
た
す
か
っ
た
こ
と
を
表
わ
し
て
あ
る
。
こ
う 
い
う
よ
う
な
経
文
で
す
ね
。
信
は
信
に
違
い
な
い
け
れ
ど
も
、
願
に
目
覚
め
る
と
そ
の
信
の
中
に
願
が
成
就
し
て
〃
光
〃
と
な
る
、
こ
う
い
う
意
味
に
な
る
ん
で
す 
ね
。
た
だ
信
と
い
う
の
で
な
い
。
本
願
に
対
し
て
本
願
を
信
ず
る
、
こ
う
い
う
だ
け
じ
ゃ
な
し
に
、
本
願
に
目
覚
め
る
と
ど
う
な
る
か
と
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言
う
と
、
本
願
を
信
ず
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
信
ず
る
心
に
本
願
が
成
就
し
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
本
願
が
成
就
し
た
信
心
だ
か 
ら
し
て
本
願
を
信
ず
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
た
だ
本
願
を
信
ず
る
、
本
願
を
向
こ
う
に
置
い
て
信
ず
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
 
そ
れ
な
ら
ば
ゝ
信
ぜ
ら
れ
る
本
願
は
仏
の
本
願
だ
け
れ
ど
も
信
ず
る
心
は
自
分
ら
人
間
の
心
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ 
う
で
は
な
い
ん
で
す
。
信
ず
る
心
と
い
う
も
の
が
本
願
の
成
就
だ
。
こ
こ
が
非
常
に
大
事
な
と
こ
ろ
な
ん
で
す
。
ま
あ
、
そ
う
い
う
こ
と 
を
表
わ
す
た
め
に
、
信
心
と
い
う
も
の
に
、
特
に
回
向
と
い
う
字
を
使
う
。
「
至
心
に
回
向
し
た
ま
え
り
」
。
本
願
成
就
の
経
文
の
中
で
ー 
番
大
事
な
の
は
、
「
至
心
回
向
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
あ
れ
が
本
願
成
就
の
文
を
貫
い
て
い
る
。
「
至
心
に
回
向
し
た
ま
え
り
」
、
南
無
阿 
弥
陀
仏
を
も
っ
て
回
向
す
る
。
回
向
と
い
う
の
は
、
回
転
と
い
う
よ
う
な
意
味
が
あ
り
ま
し
て'
”
何
か
ら
何
に
〃
転
ず
る
と
い
う
こ
と
。
そ
の
〃
何
か
ら
何
に
〃
と 
い
う
こ
と
が
あ
る
か
ら
、
や
は
り
「向
」
と
い
う
字
を
付
け
る
訳
で
す
。
回
向
と
い
う
の
は
ね
。
こ
れ
は
”
仏
か
ら
衆
生
に
〃
転
ず
る
。
 
だ
か
ら
し
て
〃
仏
か
ら
衆
生
へ
〃
と
言
う
ん
だ
か
ら
、
や
っ
ぱ
り
「向
」
と
い
う
字
を
使
う
。
回
転
、
回
転
す
る
と
い
う
よ
う
な
意
味
が 
あ
る
で
し
ょ
う
。
「転
ず
る
」
と
い
う
意
味
は
ど
う
い
う
意
味
か
と
い
う
と
、
全
然
別
の
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
な
ら
、
「転
ず
る
」
と
い 
う
訳
に
は
い
か
な
い
の
で
す
。
同
じ
も
の
で
、
じ
っ
と
し
て
い
る
の
が
「転
ず
る
」
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
ん
で
す
。
そ
う
か
と
言
っ
て 
全
然
別
の
も
の
に
変
わ
っ
て
し
ま
う
の
な
ら
、
つ
ま
り
変
化
し
て
し
ま
う
の
な
ら
「
回
」
と
い
う
字
は
付
か
な
い
の
で
す
。
い
わ
ゆ
る
物 
が
変
わ
っ
て
し
ま
う
の
な
ら
ば
。
変
わ
る
こ
と
は
変
わ
る
け
れ
ど
も
、
自
分
自
身
を
失
く
し
て
変
わ
っ
て
し
ま
う
の
で
な
い
。
自
分
自
身 
を
持
ち
つ
つ
し
か
も
他
と
な
る
。
自
分
自
身
を
捨
て
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
。
自
分
自
身
と
い
う
も
の
を
失
わ
ず
し
て
し
か
も
他
と
な
る
。
 
だ
か
ら
他
と
な
っ
た
ま
ま
が
や
っ
ぱ
り
自
分
自
身
で
す
。
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
「転
」
と
い
う
字
が
あ
る
。
回
転
と
い
う
字
が
は
じ
め
て 
使
わ
れ
る
。
ち
ょ
う
ど
、
煩
悩
が
回
転
し
て
菩
提
と
な
る
。
こ
う
い
う
よ
う
な
場
合
で
も
煩
悩
の
ま
ま
じ
ゃ
回
転
と
い
う
こ
と
は
言
え
な 
い
し
、
ま
た
、
煩
悩
を
捨
て
て
し
ま
っ
て
煩
悩
と
全
然
別
の
と
こ
ろ
か
ら
菩
提
を
持
っ
て
く
る
の
な
ら
「転
」
と
は
言
え
な
い
。
煩
悩
の 
ま
ま
で
も
「転
」
と
は
言
え
な
い
が
、
そ
う
か
と
言
っ
て
煩
悩
を
断
じ
て
、
他
の
所
か
ら
菩
提
を
輸
入
し
て
く
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
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「転
」
と
は
言
え
な
い
。
煩
悩
を
消
し
失
わ
ず
し
て
と
い
う
こ
と
で
す
。
煩
悩
を
消
し
失
わ
ず
し
て
、
し
か
も
菩
提
と
な
る
、
 
こ
う
い
う 
と
こ
ろ
に
回
転
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
や
っ
ぱ
り
、
仏
の
願
と
い
う
も
の
を
消
し
失
わ
ず
し
て
衆
生
と
な
る
。
衆
生
の
信
心
と
な
る
。
だ
か
ら
信
と
言
う
け
ど
、
単
な
る
信
で 
は
な
い
。
如
来
の
願
心
の
回
転
と
し
て
の
信
心
で
す
。
だ
か
ら
信
そ
の
も
の
に
願
が
あ
る
。
満
足
し
て
い
る
の
で
す
。
そ
の
願
の
力
が
信 
心
の
上
に
光
り
輝
い
て
い
る
。
こ
う
い
う
よ
う
な
意
味
が
あ
る
ん
で
す
。
「
願
生
彼
国
即
得
往
生
」
と
言
っ
て
、
つ
ま
り
願
に
目
覚
め
た 
時
に
、
さ
っ
き
言
っ
た
よ
う
に
「
住
不
退
転
」
と
い
う
何
も
恐
れ
な
い
よ
う
な
確
信
と
い
う
よ
う
な
人
間
が
で
き
る
。
つ
ま
り
信
念
が
確 
立
す
る
ん
で
す
。
ど
こ
へ
行
っ
て
も
生
き
て
い
け
る
よ
う
な
信
念
が
確
立
す
る
ん
で
す
。
我
々
が
求
道
す
る
と
か
何
と
か
い
っ
て
も' 
結 
局
最
後
は
何
か
と
い
え
ば
、
ど
こ
で
も
生
き
て
い
け
る
よ
う
な
、
 
何
も
の
に
も
恐
れ
な
い
よ
う
な
、
そ
う
い
う
信
念
を
確
立
す
る
と
い
う 
こ
と
に
帰
結
す
る
ん
で
す
。
聞
法
と
言
っ
て
も
で
す
ね
。
た
だ
大
事
な
の
は
、
「現
生
不
退
」
と
い
う
言
葉
は
、
往
生
間
違
い
な
い
、
往
生
が
決
定
し
た
と
い
う
意
味
で
す
け
れ
ど
、
そ
れ
は
〃
決 
定
し
た"
と
思
っ
て
い
る
こ
と
で
は
な
い
ん
で
す
。
往
生
が
決
定
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
決
定
し
た
と
自
分
で
独
断
し
て
決
め
て
い
る
の 
じ
ゃ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
何
か
そ
こ
に
内
容
が
な
い
と
い
け
な
い
。
こ
っ
ち
が
決
め
る
ん
じ
ゃ
な
い
。
自
然
に
、
つ
ま
り
あ
ん
ま
り
頑
張 
ら
ず
に
現
生
不
退
が
決
ま
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
。
こ
っ
ち
が
決
め
た
の
な
ら
動
く
ん
で
す
。
自
然
に
決
ま
っ
て
き
た
。
こ
う
い
う
と
こ 
ろ
に
現
生
不
退
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
信
念
が
そ
れ
だ
け
の
内
容
を
持
つ
の
は
、
や
っ
ぱ
り
信
に
願
が
生
き
て
お
る
か
ら
で
す
。
願
に
救 
わ
れ
た
と
い
う
、
願
生
と
い
う
も
の
に
救
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
得
生
と
言
う
ん
で
す
。
「願
生
彼
国
即
得
往
生
」
、
得
生
で
す
。
願
生
と 
い
う
も
の
が
得
生
と
い
う
も
の
に
な
る
。
得
生
と
い
う
の
は
現
生
不
退
で
す
ね
。
つ
ま
り
そ
れ
は
何
か
と
い
う
と
、
願
生
を
や
め
て
得
生 
に
し
た
の
で
は
な
い
。
願
生
の
中
に
得
生
と
い
う
も
の
を
産
み
出
し
て
い
る
。
願
生
が
成
就
し
て
得
生
に
な
っ
た
と
い
う
ん
じ
ゃ
な
し
に
、
 
も
う
願
の
ま
ま
で
満
足
し
て
い
る
。
願
に
救
わ
れ
た
こ
と
。
願
が
成
就
し
て
救
わ
れ
た
ん
じ
ゃ
な
い
。
願
の
ま
ま
に
救
わ
れ
た
。
こ
う
い 
う
の
を
得
生
と
言
う
。
そ
う
い
う
よ
う
な
心
境
が
こ
こ
に
「
回
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
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何
か
表
面
は
光
り
輝
く
と
い
う
よ
う
な
世
界
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
け
ど
、
そ
の
内
面
は
や
っ
ぱ
り
光
に
酔
う
て
い
る
の
で
は
な
い
。
願 
が
光
り
輝
く
。
如
来
の
願
が
衆
生
の
上
に
成
就
し
て
光
り
輝
く
。
そ
し
て
そ
の
衆
生
を
救
っ
て
い
る
。
こ
う
い
う
よ
う
な
意
味
を
語
っ
て 
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
親
鸞
が
こ
の
一
心
と
い
う
も
の
を
注
目
し
て
、
た
だ
天
親
菩
薩
が
お
こ
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
お
こ
し
た
一
心
に 
よ
っ
て
天
親
菩
薩
自
身
が
人
よ
り
先
に
救
わ
れ
る
。
天
親
菩
薩
を
救
う
よ
う
な
力
を
も
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
一
心
は
天
親
に
お 
こ
っ
た
け
れ
ど
も
如
来
の
心
だ
。
如
来
の
願
心
が
一
心
と
し
て
天
親
に
成
就
し
た
と
い
う
。
つ
ま
り
如
来
に
お
い
て
は
願
と
言
う
ん
で
す 
け
れ
ど
、
衆
生
に
お
い
て
は
信
と
い
う
。
願
を
信
と
言
う
。
し
か
も
如
来
の
願
と
衆
生
の
信
と
が
無
関
係
に
あ
る
訳
で
は
な
し
に
、
願
が 
そ
の
ま
ま
成
就
し
て
信
と
な
る
。
だ
か
ら
そ
の
信
を
回
向
と
言
う
。
願
の
回
向
、
回
向
成
就
で
す
。
如
来
の
願
と
い
う
も
の
を
我
々
に
い 
た
だ
い
た
な
ら
ば
信
と
言
う
ん
で
す
。
天
親
菩
薩
は
「
一
心
帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
願
生
安
楽
国
」
と
言
っ
て
、
一
心
と
い
う
も
の
の
内
容
を
開
い
て
願
生
、
願
と
言
っ
た
。
 
だ
か
ら
し
て' 
願
生
と
い
う
願
は
一
心
の
中
に
、
一
心
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
つ
ま
り
願
生
と
い
う
の
は
、
如
来
の
御
心
、
 
如
来
因
位
の
心
と
い
う
も
の
に
目
覚
め
れ
ば' 
そ
の
目
覚
め
た
一
心
の
中
に
如
来
の
因
位
の
心
が
生
き
て
い
る
。
そ
れ
を
願
生
と
い
う
。
 
如
来
の
願
心
が
一
心
の
中
に
生
き
て
お
る
。
そ
し
て
、
一
心
と
い
う
も
の
を
か
え
っ
て
願
に
帰
す
。
引
き
上
げ
て
。
こ
れ
ま
で
願
に
ぶ
ら 
下
が
っ
て
お
っ
た
人
間
を
、
願
に
引
き
上
げ
て
い
く
。
願
を
背
負
う
て
立
た
せ
る
。
こ
の
よ
う
な
力
で
す
ね
。
信
の
中
に
願
と
い
う
も
の 
が
あ
っ
て
、
そ
の
信
を
願
に
引
き
立
て
て
い
く
。
こ
れ
ま
で
は
た
だ
本
願
に
ぶ
ら
下
が
っ
て
お
っ
た
よ
う
な
人
間
を
、
今
度
は
逆
に
、
本 
願
に
生
き
る
と
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
ま
で
信
を
引
き
上
げ
て
い
く
。
そ
う
い
う
力
が
願
に
あ
る
。
そ
う
い
う
よ
う
な
力
を
持
っ
て
い
る
か
ら
、
一
心
と
い
う
も
の
が
天
親
菩
薩
を
救
う
ん
で
す
。
つ
ま
り
、
如
来
に
救
わ
れ
る
と
い
う
ん 
じ
ゃ
な
い
。
如
来
に
救
わ
れ
る
と
い
う
の
は
教
え
に
つ
い
て
言
う
の
で
あ
っ
て
、
自
覚
と
し
て
は
そ
う
じ
ゃ
な
い
。
信
に
救
わ
れ
る
。
如 
来
と
い
う
の
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
と
言
っ
た
ら
、
 
信
の
中
に
如
来
に
会
う
ん
だ
。
そ
れ
が
願
で
す
。
信
心
の
中
に
如
来
に
出
会
う
ん
で
す
。
 
信
心
の
外
の
向
こ
う
の
方
に
如
来
に
出
会
う
ん
じ
ゃ
な
い
。
信
心
の
中
に
、
如
来
に
出
会
う
。
如
来
が
信
心
の
中
に
生
ま
れ
て
、
そ
し
て
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そ
の
衆
生
を
呼
び
返
す
。
本
願
が
信
心
に
生
ま
れ
て
、
そ
の
信
心
の
衆
生
を
本
願
に
呼
び
返
す
。
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
、
や
っ
ぱ
り
信
心 
と
い
う
も
の
が
自
覚
的
な
信
心
に
な
る
。
ま
た
、
向
こ
う
の
方
に
如
来
を
お
い
て
そ
れ
を
信
ず
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
信
心
な
ら
ば
『
阿 
弥
陀
経
』
の
一
心
で
も
い
い
訳
で
す
。
別
に
『
浄
土
論
』
の
一
心
と
い
う
も
の
は
持
っ
て
こ
な
く
て
も
、
『
阿
弥
陀
経
』
で
も
一
心
と
い 
う
。だ
か
ら
親
鸞
が
「信
巻
」
で
、
特
に
こ
の
『
願
生
偈
』
の
一
心
と
い
う
も
の
と' 
如
来
の
三
心
の
願
と
い
う
も
の
の
関
係
を
明
ら
か
に 
さ
れ
た
と
い
う
の
は
、
三
心
の
願
が
成
就
し
て
一
心
に
な
る
。
三
心
と
い
う
の
は
如
来
の
願
心
で
す
か
ら
、
如
来
の
願
心
と
い
う
も
の
が 
一
心
の
内
容
な
ん
で
す
。
と
こ
ろ
が
『
阿
弥
陀
経
』
の
場
合
は
、
如
来
の
願
心
に
対
し
て
一
心
を
起
こ
し
て
い
く
と
い
う
よ
う
に
一
心
の 
外
に
如
来
が
あ
る
訳
で
す
。
『
阿
弥
陀
経
』
の
場
合
は
一
心
の
外
に
如
来
が
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
、
『
願
生
偈
』
の
場
合
は
一
心
の
中
に
如 
来
が
あ
る
。
如
来
が
一
心
と
な
っ
て
衆
生
を
如
来
に
呼
び
返
す
、
と
言
っ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
そ
の
一
心
と
い
う
の
は
単
な
る
心
じ
ゃ 
な
い
。
願
が
成
就
し
た
一
心
で
あ
る
。
だ
か
ら
そ
れ
だ
け
の
力
を
持
っ
て
い
る
。
天
親
菩
薩
を
救
う
だ
け
じ
ゃ
な
い
。
「
天
親
論
主
は
広 
大
無
碍
の
一
心
を
宣
布
し
て
、
あ
ま
ね
く
雑
染
堪
忍
の
群
萌
を
開
化
し
た
も
う
」
と
い
う
、
 
雑
染
堪
忍
の
群
生
で
す
ね
。
も
う
ひ
と
つ
三 
心
一
心
の
問
答
で
言
え
ば
「
一
切
群
生
海
」
。
一
切
の
群
生
海
を
救
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
皆
さ
ん
知
っ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
善
導
大 
師
は
「自
身
は
」
と
言
っ
て
お
り
ま
す
。
「我
が
身
は
現
に
こ
れ
罪
悪
生
死
」
と
。
我
が
身
と
い
う
の
は
、
た
だ
我
々
が
考
え
た
「わ
し
」
 
と
い
う
意
味
じ
ゃ
な
い
、
一
切
群
生
海
で
す
。
だ
か
ら
し
て
御
開
山
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
は
、
法
蔵
菩
薩
の
二
種
深
信
な
ん
で
す
。
法 
蔵
菩
薩
の
機
の
深
信
を
明
ら
か
に
し
た
の
が
、
こ
れ
が
つ
ま
り
本
願
の
信
心
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
れ
は
何
も
矛
盾
し
て
お
る
訳
じ
ゃ 
な
い
ん
で
あ
っ
て
、
善
導
大
師
が
「自
身
」
と
言
わ
れ
た
。
そ
の
「自
身
」
と
い
う
の
が
そ
う
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
読
む 
人
が
勝
手
に
「自
身
」
と
言
っ
た
ら
「わ
し
」
の
事
だ
と
思
う
か
ら
、
そ
れ
を
主
観
的
な
反
省
の
よ
う
に
考
え
る
。
個
人
的
な
、
「わ
た 
し
ご
こ
ろ
」
だ
と
言
う
。
こ
れ
は
日
本
語
で
は
〃
我
”
と
い
う
こ
と
も
〃
私
〃
と
言
う
か
ら
、
ち
よ
っ
と
具
合
が
悪
い
で
す
け
れ
ど
、
 
「世
尊
我
一
心
」
と
言
う
の
は
、
「汝
一
心
正
念
に
し
て
直
ち
に
来
た
れ
」
と
い
う
〃
我
—
汝
”
と
い
う
意
味
な
の
で
す
。
〃
汝
〃
と
い
う
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も
の
に
よ
っ
て
呼
び
覚
ま
さ
れ
た
〃
我
〃
で
あ
る
。
つ
ま
り
〃
我
”
が
あ
っ
て
如
来
を
信
ず
る
の
で
は
な
い
。
如
来
に
ふ
れ
て
〃
我
〃
が 
見
っ
か
っ
た
ん
で
す
。
如
来
に
ふ
れ
る
先
に
〃
我
〃
が
あ
っ
て
、
そ
し
て
如
来
を
信
ず
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
”
我
”
は
「わ
た
く
し
」
 
で
す
よ
。
そ
う
い
う
の
は
宗
教
意
識
と
い
う
も
の
で
は
な
く
て
、
や
っ
ぱ
り
人
間
意
識
だ
。
人
間
意
識
で
宗
教
と
い
う
も
の
を
翻
訳
し
て 
考
え
る
と
え
ら
い
こ
と
に
な
る
。
と
ん
で
も
な
い
間
違
い
に
な
る
。
い
つ
で
も
何
か
、
ビ
ク
ビ
ク
し
て
お
ら
な
き
ゃ
な
ら
ん
。
そ
し
て
見 
当
が
つ
か
な
い
ね
。
考
え
ら
れ
る
発
想
法
が
〃
私"
で
す
か
ら
。
何
を
考
え
て
み
て
も
”
私
〃
に
考
え
る
。
だ
か
ら
永
久
に
自
信
・
確
信 
を
持
つ
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
は
ち
よ
っ
と
場
所
が
違
う
け
れ
ど
も
、
 
二
十
願
と
い
う
経
文
が
あ
り
ま
す
ね
。
こ
の
二
十
願
と
い
う
の
が
罪
の
自
覚
と
い
う
こ
と 
を
語
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
罪
と
い
っ
て
も
、
 
や
っ
ぱ
り
我
々
が
感
じ
た
罪
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
。
信
仰
の
罪
な
ん
で
す
。
普
通
に
罪
、
罪
と 
言
う
が
、
信
仰
で
な
い
意
識
が
わ
か
る
罪
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
信
仰
に
至
ら
な
い
、
信
心
を
い
た
だ
か
な
い
意
識
で
も' 
あ
あ 
悪
か
っ
た
と
思
わ
な
い
者
は
あ
り
は
し
な
い
。
そ
ん
な
厚
か
ま
し
い
人
間
は
世
の
中
に
い
は
し
な
い
。
い
く
ら
腹
が
太
い
と
言
っ
た
と
こ 
ろ
で
、
よ
く
よ
く
胸
に
手
を
当
て
て
考
え
て
み
た
ら
ろ
く
な
こ
と
を
し
て
い
な
い
と
い
う
の
は
誰
で
も
分
か
る
。
信
心
が
な
く
て
も
分
か 
る
。
し
か
し' 
そ
ん
な
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
。
二
十
願
の
罪
と
い
う
の
は
信
心
が
自
覚
す
る
よ
う
な
罪
を
言 
っ
て
い
る
ん
で
す
。
つ
ま
り
仏
智
と
い
う
も
の
で
自
覚
で
き
る
よ
う
な
罪
な
ん
で
す
。
自
己
反
省
で
わ
か
る
よ
う
な
罪
で
は
な
い
。
そ
う 
い
う
の
が
二
十
願
で
す
。
そ
こ
に
「自
の
善
根
に
お
い
て
信
を
生
ず
る
こ
と
能
わ
ず
」
と
い
う
こ
と
が
書
い
て
あ
る
。
つ
ま
り
自
信
が
で 
き
な
い
と
い
う
こ
と
。
自
分
で
自
分
を
信
ず
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
自
力
の
信
心
と
い
う
の
は
「わ
た
く
し
ご
こ
ろ
」
の
信
心
で 
す
。
本
願
を
「私
」
に
翻
訳
し
た
信
心
で
す
。
そ
う
い
う
も
の
は
自
信
を
持
て
な
い
と
い
う
。
公
明
正
大
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
。
胸
の
中
に 
お
い
て
築
き
上
げ
た
よ
う
な
、
自
分
で
整
理
し
た
よ
う
な
信
心
で
す
か
ら
公
明
正
大
じ
ゃ
な
い
。
「自
身
は
現
に
罪
悪
生
死
の
凡
夫
，
曠 
劫
已
来
流
転
し
て
」
と
い
う
の
は
公
明
正
大
な
ん
で
す
。
逃
げ
も
隠
れ
も
で
き
な
い
と
い
う
の
が
、
そ
う
い
う
こ
と
で
す
ね
。
 
こ
こ
に
「
一
切
群
生
海
」
と
い
う
の
は
、
法
蔵
菩
薩
の
自
身
で
す
ね
。
そ
れ
を
「
一
切
群
生
海
」
と
い
う
。
一
切
群
生
海
は
法
蔵
菩
薩
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か
ら
言
う
と
自
己
自
身
で
す
。
そ
う
い
う
よ
う
な
意
味
が
あ
る
ん
で
す
。
だ
か
ら
「広
大
無
碍
の
一
心
を
宣
布
し
て
、
雑
染
堪
忍
の
群
生 
を
開
化
し
た
も
う
」
と
い
う
。
こ
う
い
う
よ
う
な
雑
染
堪
忍
の
群
生
、
一
切
群
生
海
を
一
心
が
救
っ
て
く
だ
さ
る
。
一
心
と
い
う
も
の
が 
一
切
群
生
海
を
救
う
。
だ
か
ら
天
親
菩
薩
自
身
を
救
う
の
み
で
な
く
て
、
一
切
群
生
海
を
救
う
。
天
親
菩
薩
が
「我
」
と
言
う
の
は
「わ 
し
」
と
い
う
意
味
じ
ゃ
な
い
。
こ
れ
は
つ
ま
り
一
切
衆
生
の
中
の
一
人
で
あ
る
と
と
も
に
、
ま
た
一
切
衆
生
全
体
を
代
表
し
て
い
る
。
そ 
れ
が
「親
鸞
一
人
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
「親
鸞
一
人
」
と
い
う
の
は
「わ
し
」
と
か
「
手
前
」
と
い
う
意
味
で
は
な
い
ん
で
す
。
 
宗
教
と
い
う
も
の
は
「
わ
た
し
ご
こ
ろ
」
を
破
る
と
い
う
よ
う
な
の
が
宗
教
で
あ
る
。
い
つ
ま
で
も
「わ
た
く
し
ご
こ
ろ
」
を
よ
う
離 
れ
ん
。
そ
れ
は
、
私
心
で
生
き
て
お
る
訳
で
す
。
公
の
世
界
の
中
に
。
公
の
中
に
私
心
と
い
う
も
の
を
離
さ
ず
に
生
き
て
お
る
。
だ
か
ら 
何
か
、
謙
譲
の
よ
う
な
、
遠
慮
し
て
い
る
よ
う
だ
け
れ
ど
も
、
非
常
に
強
い
我
執
で
す
。
私
を
捨
て
る
ん
じ
ゃ
な
く
逆
に
持
っ
て
い
る
。
 
そ
れ
で
一
生
ウ
ロ
ウ
ロ
し
て
、
小
心
翼
翼
と
し
て
生
き
て
い
る
、
そ
う
い
う
関
係
に
な
る
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
自
分
と
い
う
も
の
か
ら 
ほ
っ
ぽ
り
出
さ
れ
た
の
が
、
曠
劫
已
来
流
転
し
て
お
る
と
い
う
自
分
な
ん
だ
。
暗
い
心
じ
ゃ
な
い
、
公
明
正
大
な
心
で
す
。
 
こ
れ
は
仏
教
の
、
特
別
な
変
わ
っ
た
こ
と
を
言
う
ん
じ
ゃ
な
し
に
、
煩
悩
を
起
こ
し
た
と
か
業
を
作
っ
て
い
る
、
生
死
に
流
転
し
て
い 
る
、
そ
う
い
う
も
の
を
人
間
は
「嫌
な
も
の
だ
」
と
考
え
て
い
る
。
煩
悩
悪
業
と
、
「悪
」
と
言
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
も
の
は
「嫌
な 
も
の
だ
」
と
考
え
て
い
る
。
け
れ
ど
も
煩
悩
悪
業
が
嫌
な
も
の
だ
と
考
え
る
の
は
「わ
た
く
し
ご
こ
ろ
」
で
す
。
如
来
が
言
う
の
で
は
な 
い
。
煩
悩
も
悪
業
も
こ
れ
は
仏
教
の
言
葉
で
言
う
と
因
縁
か
ら
起
こ
っ
た
も
の
で
す
。
煩
悩
が
起
こ
る
の
も
因
縁
で
す
。
そ
し
て
「私
」
 
が
煩
悩
を
起
こ
し
て
い
る
の
じ
ゃ
な
い
ん
で
あ
っ
て
、
「私
」
は
い
ら
な
い
の
で
す
。
「私
」
な
く
し
て
煩
悩
は
起
こ
る
。
煩
悩
に
よ
っ
て 
業
が
つ
け
ら
れ
る
。
業
が
自
然
に
生
死
を
感
じ
る
。
こ
れ
は
自
然
に
そ
う
な
る
。
だ
か
ら
業
道
自
然
と
言
う
ん
で
す
。
自
然
の
法
則
に
し 
た
が
っ
て
煩
悩
は
起
き
て
い
る
。
「私
」
が
煩
悩
を
起
こ
し
て
い
る
の
じ
ゃ
な
い
。
「私
」
で
解
釈
す
る
か
ら
し
て
、
こ
れ
は
「悪
い
」
と 
考
え
る
。
い
い
も
悪
い
も
あ
り
は
し
な
い
。
好
き
嫌
い
が
な
い
ん
で
す
。
好
き
嫌
い
を
超
え
て
、
よ
く
現
実
を
見
な
さ
い
と
い
う
。
そ
こ 
に
煩
悩
に
よ
っ
て
宿
業
を
起
こ
し
、
宿
業
に
よ
っ
て
人
生
を
感
ず
る
。
生
死
流
転
し
て
い
る
と
。
こ
れ
は
好
き
嫌
い
を
超
え
た
内
容
な
ん
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で
す
。
そ
れ
が
ま
た
「私
」
の
心
で
見
る
か
ら
、
煩
悩
は
嫌
だ
と
な
る
。
嫌
だ
と
か
好
き
だ
と
か
い
う
の
は
人
間
の
心
で
し
ょ
う
、
如
来 
の
心
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
。
煩
悩
を
起
こ
し
、
業
に
よ
っ
て
流
転
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
妄
想
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
。
流
転
も
妄
想
で
は 
で
き
な
い
。
妄
想
で
流
転
す
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
流
転
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
客
観
的
な
厳
然
た
る
事
実
で
し
ょ
う
。
そ
こ 
に
は
客
観
的
に
伝
わ
る
法
則
が
あ
る
。
因
縁
の
法
則
が
あ
る
。
因
縁
の
道
理
に
し
た
が
っ
て
生
死
し
て
い
る
。
生
死
し
て
い
る
の
は
因
縁 
の
道
理
だ
か
ら
、
生
死
か
ら
救
わ
れ
る
の
も
因
縁
の
道
理
で
す
。
「私
」
の
努
力
で
は
な
い
。
「私
」
が
勝
手
に
煩
悩
を
起
こ
し
た
も
の
な 
ら
「私
」
で
や
め
れ
る
は
ず
だ
。
し
か
し' 
や
め
ら
れ
な
い
で
し
ょ
う
。
や
め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
「私
」
は
い
ら
な
い
こ
と
に
な 
る
。
「私
」
が
な
い
こ
と
に
な
る
。
煩
悩
を
起
こ
し
て
い
る
の
で
は
な
い
、
煩
悩
が
起
き
て
い
る
ん
で
す
。
起
こ
す
者
な
く
し
て
起
き
て 
い
る
。
作
る
者
な
く
し
て
作
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
因
縁
と
い
う
ん
で
す
。
十
二
因
縁
と
言
い
ま
す
ね
。
作
る
者
な
く
し
て
作
ら
れ
、
滅 
す
る
者
な
く
し
て
滅
す
る
。
自
然
の
道
理
だ
。
生
死
そ
の
も
の
が
道
理
に
な
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
の
に
眼
を
開
く
の
を
仏 
の
心
と
い
う
。
好
き
嫌
い
を
や
め
て
人
生
を
見
よ
う
と
。
僕
の
と
こ
ろ
に
清
沢
先
生
の
絵
が
あ
る
ん
で
す
が
、
そ
こ
に
言
葉
が
書
か
れ
て
あ
る
。
「生
の
み
が
我
じ
ゃ
な
い
、
死
も
ま
た
我
で
あ 
る
」
、
こ
ん
な
言
葉
で
し
た
か
、
霊
肉
で
し
た
か
。
人
間
は
霊
と
肉' 
精
神
と
肉
体
を
持
っ
て
い
る
。
肉
体
は
肉
体
、
そ
れ
か
ら
精
神
は 
霊
、
 
魂
で
す
。
肉
体
は
有
限
の
も
の
な
ん
だ
、
霊
は
無
限
の
も
の
な
ん
だ
。
だ
か
ら
し
て
、
そ
の
無
限
の
も
の
、
霊
も
如
来
か
ら
賜
わ
っ 
た
も
の
な
ん
だ
。
し
か
し
有
限
の
も
の
も
如
来
か
ら
賜
わ
っ
た
。
霊
の
み
我
に
あ
ら
ず
肉
体
も
ま
た
我
で
あ
る
。
無
限
の
み
が
我
じ
ゃ
な 
い' 
肉
体
も
ま
た
賜
わ
っ
た
。
平
等
に
そ
れ
は
如
来
か
ら
賜
わ
っ
た
も
の
だ
。
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
清
沢
満
之
は
自
分
の
信
の
確
立
を
い 
う
。
好
き
嫌
い
が
な
い
。
肉
体
を
嫌
っ
て
精
神
だ
け
を
取
り
込
む
と
い
う
こ
と
が
な
い
。
精
神
も
賜
わ
っ
た
も
の
だ
け
れ
ど
も
肉
体
も
賜 
わ
っ
た
も
の
だ
。
だ
か
ら
生
死
流
転
も
如
来
に
賜
わ
っ
た
も
の
だ
。
浄
土
に
生
ま
れ
る
こ
と
だ
け
を
賜
わ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
、
 
生
死
流
転 
も
如
来
か
ら
賜
わ
っ
た
。
だ
か
ら
し
て
浄
土
も
穢
土
も
併
有
し
て
お
る
の
が
自
己
で
す
。
そ
れ
は
大
精
神
で
し
ょ
う
。
生
死
を
背
負
う
て 
立
っ
て
お
る
自
己
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
。
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だ
か
ら
し
て
、
生
死
と
い
う
も
の
は
嫌
な
も
の
だ
と
い
う
よ
う
な
考
え
方
、
煩
悩
悪
業
と
い
う
と
嫌
な
も
の
だ
と
か
、
暗
闇
の
も
の
だ 
と
い
う
よ
う
に
み
ん
な
考
え
て
い
る
。
何
と
か
早
く
そ
れ
と
縁
を
切
り
た
い' 
こ
う
い
う
よ
う
に
考
え
て
お
り
ま
す
わ
ね
。
そ
れ
は
生
死 
流
転
じ
ゃ
な
い
、
「私
」
の
解
釈
し
た
生
死
流
転
で
す
。
「わ
た
く
し
ご
こ
ろ
」
で
見
た
生
死
流
転
で
す
。
だ
か
ら
し
て
嫌
う
か
ら
逆
に
嫌 
わ
れ
る
ん
で
す
。
生
死
そ
の
も
の
、
煩
悩
悪
業
は
我
々
を
い
じ
め
て
い
は
し
な
い
。
嫌
う
か
ら
、
そ
れ
で
我
々
が
嫌
わ
れ
る
ん
で
す
。
つ 
ま
り
自
分
の
作
っ
た
幻
影
で
自
分
が
脅
か
さ
れ
て
お
る
だ
け
で
す
。
煩
悩
生
死
が
我
々
を
苦
し
め
て
い
る
の
じ
ゃ
な
い
。
私
心
を
捨
て
て 
し
ま
っ
た
ら
煩
悩
生
死
に
安
住
で
き
る
、
い
た
だ
い
て
い
け
る
ん
で
す
。
そ
れ
が
さ
っ
き
言
っ
た
「雑
染
堪
忍
の
群
生
を
開
化
す
る
」
と 
い
う
こ
と
。
仏
の
心
を
賜
わ
っ
て
、
広
大
無
碍
の
一
心
と
い
う
仏
の
心
に
目
覚
め
て
み
た
ら
、
そ
れ
が
生
死
流
転
の
一
切
の
人
類
を
救
う
。
 
だ
か
ら
天
親
菩
薩
自
身
を
開
化
す
る
と
い
う
だ
け
じ
ゃ
な
い
。
こ
の
一
心
は
人
類
を
救
っ
て
い
る
ん
だ
。
た
だ
天
親
菩
薩
個
人
を
救
っ
て 
い
る
と
い
う
も
の
じ
ゃ
な
い
。
そ
れ
で
広
大
無
碍
の
一
心
と
い
う
。
こ
う
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
ん
で
す
。
 
一
心
が
広
大
無
碍
だ
と
い
う
こ
と
は
、
一
心
が
自
分
自
身
に
広
大
無
碍
と
言
う
た
と
こ
ろ
で
そ
う
は
分
か
ら
な
い
で
す
。
「
一
心
に
帰 
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
願
生
安
楽
国
」
と
、
こ
う
言
う
で
し
ょ
う
。
一
心
を
述
べ
て
い
る
。
一
心
の
外
に
尺
十
方
無
碍
光
如
来
が
あ
る
ん 
じ
ゃ
な
い
で
す
。
一
心
を
述
べ
て
帰
命
尺
十
方
無
碍
光
如
来
願
生
安
楽
国
。
如
来
に
帰
命
し' 
ま
た
如
来
の
世
界
に
生
ま
れ
ん
と
願
う
、
 
そ
れ
が
一
心
な
ん
で
す
。
だ
か
ら
帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
願
生
安
楽
国
は
一
心
の
中
だ
。
ま
あ
言
っ
て
み
れ
ば
、
尺
十
方
無
碍
光
如
来 
と
い
う
も
の
が
一
心
の
中
に
開
け
て
く
る
。
一
心
の
外
に
尺
十
方
無
碍
光
如
来
と
い
う
も
の
は
な
い
ん
だ
。
一
心
の
中
に
、
一
心
と
い
う 
も
の
を
開
い
て
み
る
と
、
そ
こ
に
如
来
の
願
が
光
り
輝
い
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
願
は
全
法
界
を
包
む
。
尽
十
方
無
碍
光
で
す
。
全
世
界 
を
包
む
よ
う
な
、
世
界
の
中
に
入
ら
な
い
よ
う
な
大
き
な
世
界
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
、
一
心
の
中
に
開
け
て
く
る
。
だ
か
ら
し
て
尽
十 
方
無
碍
光
如
来
と
い
う
こ
と
は' 
一
心
を
捨
て
て
尽
十
方
無
碍
光
如
来
に
帰
し
た
と
い
う
の
で
は
な
し
に
、
一
心
を
開
い
て
尽
十
方
無
碍 
光
と
い
う
ん
で
す
。
つ
ま
り
尺
十
方
無
碍
光
如
来
と
い
う
こ
と
は
、
一
心
の
広
大
無
辺
で
あ
る
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
。
如
来
の
広
大
無 
辺
と
い
う
こ
と
は' 
一
心
の
広
大
無
辺
と
い
う
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
。
そ
れ
が
目
的
な
ん
で
す
。
だ
か
ら
自
分
よ
り
大
き
な
一
心
と
い
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う
こ
と
を
開
い
て
く
る
。
そ
ん
な
ふ
う
に
読
ま
な
い
と
、
ち
よ
つ
と
こ
の
『
願
生
偈
』
は
読
め
な
い
で
し
ょ
う
。
自
分
の
外
に
広
大
無
碍
の
一
心
と
い
う
も
の
を 
言
っ
て
み
て
も
、
た
だ
「わ
し
の
信
心
は
広
い
ん
だ
」
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
み
て
も
、
広
い
こ
と
は
あ
り
は
し
な
い
。
そ
れ
か
ら
広
大 
な
如
来
を
外
に
お
い
て
見
て
お
っ
た
の
で
は
、
如
来
は
広
大
だ
け
れ
ど
も
如
来
を
信
ず
る
心
は
狭
小
だ
。
小
さ
い
心
で
大
き
な
如
来
を
信 
ず
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
な
ら
一
層
小
さ
く
な
る
。
恐
縮
し
て
し
ま
っ
て
ね
。
だ
か
ら
し
て
、
そ
う
い
う
小
さ
い
心
で 
広
大
な
如
来
を
信
ず
る
と
言
っ
て
も
、
そ
の
「広
大
」
と
い
う
こ
と
が
よ
そ
よ
そ
し
い
わ
け
で
す
。
他
人
事
み
た
い
に
な
る
。
そ
う
じ
ゃ 
な
い
ん
で
す
、
一
心
の
中
を
開
い
て
み
れ
ば
、
そ
こ
に
で
す
ね
、
本
願
が
光
り
輝
い
て
成
就
し
て
全
法
界
を
映
す
ん
で
す
。
(
本
稿
は
、
岐
阜
県
慈
光
会
主
催
の
『
入
出
二
門
偈
』
の
会
に
お
け
る
昭
和
五
十
年
七
月
四
日
午
前
の
講
義
の
筆
録
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
文
責
編
集
部)
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